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Judul Laporan Akhir ini adalah Aplikasi Pengolahan Data Proyek Pada CV. 
Tricita Mitra Kharisma Palembang Berbasis Web. Pengolahan data proyek pada 
CV. Tricita Mitra Kharisma sudah menggunakan sistem komputerisasi yaitu 
Microsoft Excel 2007 namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam kegiatan 
pengolahan data proyek, seperti kurang terjaganya data-data proyek dari tahun ke 
tahun. Dalam sistem ini karyawan tidak dapat melakukan pencarian data secara 
otomatis sehingga proses pengolahan data serta pengecekan data proyek menjadi 
terhambat dan membutuhkan waktu yang agak lama. Oleh karena itu, penulis 
ingin membuat sebuah program aplikasi Pengolahan Data Proyek dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Form dalam 
aplikasi ini terdiri dari Login, Form Main Menu, Form Pekerjaan Saat ini, Form 
Pengalaman Perusahaan, Form Data Proyek, Form Peralatan, Form Perlengkapan, 
dan Form personil pekerja yang dilengkapi dengan laporan. Aplikasi ini 
diharapkan dapat membantu karyawan CV. Tricita Mitra Kharisma Palembang 
dalam mengolah data proyek secara efektif dan efisien sehingga informasi yang 






The title of final report is web-based application of Data Prpject Processing at CV. 
Tricita Mitra Kharisma Palembang. Data project processing at CV. Tricita Mitra 
Kharisma is using computer system already, that is Ms. Excel 2007. However 
there is some weakness in data project processing, such as the data is safeless for a 
years. In this system, the employees can’t searching data automatically that cause 
the processing is late and need more time to process the data. Because of that, I 
build web-based application of data project processing using PHP programming 
language and MySQL database. Theres a few forms in this application there are 
login form, main menu form, project on process form, completed task form, data 
project form, tools inventory form, supplies inventory form and employees data 
form including the reports. This application is expected to help the employees of 
CV. Tricita Mitra Kharisma Palembang on processing the project data effectively 
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